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зростання активності самостійності студентів у науково-дослід-
ній діяльності. У цьому зв’язку необхідне постійне вдосконален-
ня організаційних форм наукової роботи як засобу розвитку твор-
чого потенціалу студентів, а також створення такої громадської
думки, яка сприяє утвердженню у студентському середовищі пріо-
ритетності наукової роботи в підготовці висококваліфікованих
спеціалістів.
Участь студентів в науково-дослідних розробках формує міцний
фундамент розвитку інноваційної діяльності у вищій школі і слу-
жить основою для накопичення інтелектуального капіталу України.
Б. Г. Базилюк, доц.,
кафедра управління персоналом
ЗАЛУЧЕННЯ РЕАЛЬНОГО ДОСВІДУ
ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ
У ПРАКТИКУ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Поміркована регламентація навчального процесу на основі
впровадження карти самостійної роботи студентів (КСРС) дозво-
ляє значно поліпшувати розробку і виконання навчальних зав-
дань за рахунок вивільнення творчого потенціалу основних суб’єк-
тів навчання та суттєво упорядкувати процес проведення практи-
чних занять з управління персоналом. Разом з тим створюються
широкі можливості для включення у процес навчання реального
досвіду студентів, отриманого ними в результаті своєї практичної
діяльності, у тому числі і фахової. Це найбільш важлива позити-
вна сторона карти, оскільки нею закладаються принципи тиражу-
вання досвіду. запозичення якого суттєво збагачує і розширює
професійний кругозір студентів, відкриває їм нові грані кадрової
роботи.
Впровадження КСРС є важливим кроком організаційної та
змістовної розбудови процесу навчання. Індивідуалізована карта
надає суттєвіші переваги в організації вивчення дисципліни, ніж
слідування звичайним графіком навчання. Так, її введення дозво-
ляє візуально охопити, упорядкувати та чітко відкласти у свідо-
мості студента всі етапи опрацювання дисципліни, починаючи
від засвоєння теоретичних понять і закінчуючи надбанням склад-
них компетенцій. Маючи загальне уявлення про складність та ін-
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тенсивність необхідної підготовки, студент має змогу спланувати
та рівномірно розподілити навчальне навантаження з засвоєння
окремих тем курсу, а також визначити його місце серед інших
дисциплін, які йому треба опрацьовувати.
Суттєва перевага КСРС полягає у тому, що вона чітко окрес-
лює коло необхідних для виконання завдань, сумлінне ставлення
до розв’язання яких забезпечує послідовне просування шляхом
досягнення кінцевої мети — освоєння дисципліни в цілому. У
карті також закладено значні резерви творчого ставлення та під-
ходу до визначення складу і змісту навчальних завдань, насичен-
ня їх новими ідеями, винаходами, неординарними рішеннями.
Залучення творчих зачинань, характерних для обох суб’єктів
навчання потребує суттєвих змін як в організації підготовки та її
змісті, так і в самій технології проведення занять. Зараз на перше
місце у реалізації творчого підходу висувається адаптований до
потреб занять реальний досвід кожного студента. Зазвичай при-
дбання та накопичення реального досвіду пов’язують з практич-
ною діяльністю студента у спеціалізованій сфері (в нашому ви-
падку в економіці). Наявний реальний досвід студента складає
значний резерв знань, який має місце у кожного індивіда, але
знаходиться у стані, не завжди сприятливому для використання.
Доведення його до оптимальних для використання кондицій і
форм вважається тонкою і копіткою справою, що вимагає прояву
довготерпіння та зацікавленості обох суб’єктів навчання. Тут важ-
ливо визначити, яким досвідом володіють слухачі в галузі пред-
мету вивчення і як кожен з них його оцінює (чи насправді він
значущий і наскільки активний), яка увага надається його нако-
пиченню та поглибленню.
Процес впровадження реального досвіду студентів має певні
особливості. Перш за все велике значення надається його щіль-
ному відбору, зосередженню та узагальненню. По-друге, важливо
щоби він був добре представлений від того, хто ним володіє. Тоді
цей досвід здатний значно збагатити науковий і практичний ста-
ток інших, при цьому події, що представлені в теоретично розроб-
леній ситуації, стануть сприйматися вже не як абстракція, віді-
рвана від життя, а як реальність навіть з припустимими поправ-
ками. Проблема однак постає у тому, що навіть при наявності та-
кого досвіду не завжди представляється можливим у відкритій
формі долучити його до вирішення конкретних навчальних вправ.
Для цього потрібен певний час, який слід використовуати з ме-
тою осмислення цінності та змісту досвіду. Це вже є справою
професійної майстерності ведучого навчання.
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Діагностика наявного досвіду в сфері управління персоналом
відбувається на одному з організаційно-установчих занять. Сту-
денти анонімно заповнюють спеціальний опитувальний лист з
обмеженою кількістю питань. Головна мета опитування полягає у
тому, щоб з’ясувати наскільки великим і змістовним є практич-
ний досвід студентів взагалі та досвід спеціальної роботи з
управління персоналом. На основі узагальнення опитувальних
листів складається загальний портретний лист для кожної окре-
мої академічної групи, що характеризує у відсотках співвідно-
шення загального та спеціального досвіду, отриманого студента-
ми даної групи. Відповідно до загальної характеристики досвіду
студентів планується необхідний набір практичних завдань з різ-
ними параметрами їх доопрацювання. Він розрахований на засто-
сування загальноприйнятого та усереднений досвіду студентів
академгрупи або досвід з використанням індивідуальних напра-
цювань студентів. Враховуючи прийнятий курс на поглиблення
індивідуалізації навчання, кожний студент групи отримує персо-
нальне завдання відповідно до його намірів щодо поліпшення
власної підготовки.
Безперечно, що при поліпшенні особистої практики студента в
сфері управління персоналом не обійтись без розуміння та визна-
чення ступеню його особистих схильностей та уподобань в ово-
лодінні даною дисципліною та бажання систематично працювати
над її вдосконаленням. Потрібно також враховувати специфіку
навчальної роботи різних форм навчання. Перш за все це пов’я-
зано з різними рівнями реального досвіду, набутого студентами в
процесі виконання певних службових обов’язків за місцем робо-
ти. У виграшному становищі знаходяться студенти вечірньої та
заочної форм навчання. Але, зважаючи на те, що студенти стар-
ших курсів денної форми навчання зараз здебільшого працевлаш-
товуються за різних причин і обставин, то і вони теж повинні до-
лучатися до справи використання наявного досвіду практичної
роботи. Питання лише в тому, щоб засвоєнні теоретичні поло-
ження дисципліни були як найкраще підкріплені та збагачені ре-
альним колективним досвідом та ефективно реалізовані у прак-
тичній площині при виконанні навчальних завдань. Отримані в
процесі навчання навички стали б в подальшому у нагоді при ре-
алізації професійної діяльності студента.
Успішність просування в навчанні в значній мірі залежить від
того, наскільки вдається створити зі звичайної групи, що вивчає
предмет, виважений творчий колектив однаково мотивованих у
підвищенні власної професійної компетенції учасників, що праг-
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нуть нарощувати свої спеціальні знання. Важливо повністю віді-
йти від менторського характеру нав’язування навчальних зав-
дань, а шляхом переконання у доцільності оволодіння дисцип-
ліною перетворити вивчаючих її студентів на спільників, що гли-
боко зацікавлені у розв’язанні навчальних кадрових проблем.
Підготовку до виконання навчальних завдань потрібно вибудо-
вувати таким чином, щоби студенти були в найбільшій мірі причет-
ні до складання та розробки цих завдань і винесення варіантів
своїх власних, розроблених під керівництвом викладача, розробок
на розгляд решти складу групи. Подача завдань, розроблених сту-
дентами з урахуванням досвіду їх особистої практики, краще
сприймається аудиторією, оскільки має реальне підтвердження.
Як показує практика проведення занять, тільки звертання до
реального практичного досвіду, набутого студентами у їх вироб-
ничої діяльності, здатне забезпечити всебічне осмислення та пов-
ноцінне оволодіння дисципліною.
І. В. Брикова, ассистент,
кафедра міжнародної економіки
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЕФЕКТИВНИЙ
ІНСТРУМЕНТ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИЧНОЇ
КОМПОНЕНТИ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Сучасні реалії розвитку українського суспільства ставлять пе-
ред системою вищої освіти нові пріоритети та завдання, основ-
ним з яких є формування якісно нового рівня підготовки спеціа-
лістів, які б володіли індивідуальним стилем мислення та оригі-
нальними підходами щодо вирішення практичних задач. Ціле-
спрямований розвиток та системне реформування вищої освіти
зумовлює необхідність розробки новаторських підходів до орга-
нізації та змісту освітніх процесів, спрямованих на забезпечення
відповідності якості підготовки вітчизняних фахівців міжнарод-
ним стандартам.
Впровадження кредитно-модульної системи в українських
вищих навчальних закладах у якості ефективного інструмента ін-
теграції міжнародних систем вищої освіти було спрямовано на
підвищення якості підготовки спеціалістів. Відомо, що при модуль-
но-кредитній технології освіти значно скорочується обсяг ауди-
